


















Die Beobachtung uber die Frauenbildung in Pestalozzi(l) 


















ペスタロッチー (Pestalozzi，JohannHeinrich，l7 46~ 1827) 
は多くの論考のなかで，理想的な女性の姿を描き出して
いる.例えば，小説『リーンハルトとゲルトルート






















































































































zu christlichen M u ttem zu erziehen) Jであった.中世から
の伝統を有する女子修道院教育の理想は，本質的には，
「家庭における女性の働き/その作用 (dasWirken der 


























































































































































学校の根本的な諸特質 (Grundzugeder Tochteranstalt) J 



























































































































































































































































































稿および、ペスタロッチーに関する先行研究では， Frauenbildung / 
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